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部著者 小林研介 本吉圓子 大場牧夫，第1部，pp8-50，（第1部～第5部著者は前掲
5）
28）前書第1部著者 小林
29）前掲27）第1部著者 本吉
30）前掲27）第1部著者 大場牧夫，pp8-50
31）前書p19
32）前掲7）において，「一部の幼稚園では本来の幼稚園教育の在り方からみて適切とはいえ
ない教育が行なわれている」と指摘がある．
33）前掲27），p19
34）前書
35）前書
36）前書
37）前書p49
38）前書p45
39）前書pp49-50
40）前書p50
41）前書p50
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